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DEI
MINISTERIO DE MARINA
- disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
Rea:es órdenes.
ESTADO MAYOR GEkITRAL.—Resuelve instancia del Cap. de F. D. H.
Cornejo.—Destinos en el Cuerpo General.—Resuelve instancias oe
varios tenientes de navío.—Destino a un contramaestre.—Resuelve
instancia de un maquinista. --Dispone se proceda a la impresión de
libretas para contramaestres --Concurso entre tenientes de
navío
para alumnos de HidrogrAa.—Destino al Cap. de C. D. A. Fernán
Cía.—Aprueba entrega del taller de torpedos de CÁrtagena.—Asigna
inicial de llamada a la estación del arsenal de la Carraca.--S3bre la
Estación radiotelegráfica de la Escuela de Aplicación.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.---Resuelve inst3ncia del T. de A.
del E. D. G Mourente.—Dispone que el T. Cor. D. D. de Lora remita
un manual del cañón 76,2 Armstrong d8 desembarco e indemnizá co
misión.—Concede recompensa al Id.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un escribionte.—
Gratificaciones a varios Id.—Premio de constancia a un músico.—
Resudve instancias de dos marineros y un sar,ento.
SERVICIOS SANITARIOS.—Des ,o l mélluo 1.° 1) Earlqua Márquez.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
M111•1~1~1. firM1~4■
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Honorio Cornejo y
Carvajal, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia reglamentaria, con arreglo a lo pre
ceptuado en el artículo 31 del vigente reglamento
de licencias, S. M. el Rey (q. D. g.), de con£ormidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a la petición.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid :5 de octubre de 1916.
AltRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Luis de Ozá
a
miz y Ostolaza, Comandante del torpedero número
2, en relevo del oficial de igual empleo D. Cristóbal
Montojo y Castañeda, que cumple en 27 de noviem
bre próximo el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Eslado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. José -Velasco
de la Peña, segundo Comandante de la estación tor
pedista del arsenal de Ferrol, en relevo del oficial
de igual empleo D. Luis Ozámiz y 0Atolaza, que
pasa a otro destino.
De real orden, comiinicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos --Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr,Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Cristóbal Mon
tojo y Castañeda, segundo Comandante de la esta
ción torpodista del arsenal de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Alinistro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor mitra',
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
S!•. Intendente general de Alarina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la histancia elevada
por el teniente de navío D. Juan Jácome y Ramí
rez de Cartagena, en súplica de que ste le conceda
el pase a la situación de supernumerario, S. __AL el
Rey (q. D. g.) se ha servicio desestimar la petición.
De real ordeñ, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Com-andante general del aiStjátadero deCádiz.
Señores. . . •
Excmo. Sr.: Como resultado de in3tancia eleva
da por el teniente de navío D. Francisco Cano Wais,
en súplica de que se le conceda el pase a la escala
de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor -éentral, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señal-es. . . •
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el ten'ientg de navío D. Carlos de la Piñera y
Tomé, en súplica de que se le conceda el pase a la
escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia eleva
da por el teniente de navío D. Rafael de la Piñera y
Tomé, en solicitud de que se le conceda el pase a
la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g ), de con
formidad con el informe emitido por el Estado Ma
yor central, se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
---~11114111111111■--..
Cuarpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo contramaestre de la
- Armada- Antonio Salvadó Colet, pase destinado,
como Conserje, a la estación radiotelegráfica , del
apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de octubre de 1916.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
JORé Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
primer maquinista de la Armada D. Antonio Mar
tínez Vera, en la que solicita se le anote en su li
breta el tiempo servido como marinero en las si
tuaciones activa y reserva y le sirva para los efec
tos del retiro, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo acordado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 7 de octubre del año actual,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, sirviéndo
le de abono, por entero, desde el 15 de noviembre
de 1887, a igual día y mes del 1891, que sirvió en
activo como marinero, y desde el 16 de noviembre
de 1891 a 23 de agosto de 1894, en cuya úttinTa
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fecha ingresó en la Armada como aprendiz maqui
nista, se le abone por mitad, por permanecer du
rante este tiempo afecto a la reserva.
Do real orden lo digo a V. E. para su co oci
miáto y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años,—Ma irid 25 de octubFe de 1916.
Mí itik NDA
S-. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.'
Impresión de obras
Excmo. Sr.: S. M. el R3y (q. D. g.) Se ha servido
disponer que por la imprenta de este Miaist3rio se
proceda a la impresión de quinientas ibretas para
contramaestres de puerto, según modelo, cuyo
importe de pesetas trescientas eimptenta y se,s con
ochenta céntimos deberá afectar, de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general al crédito de
10,000 pesetas que «Para impresión de reglamentos
y otras publicaciones», rigura en el capítulo 13,
artículo 4.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a VI E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de serylcios
- Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se publique un concurso para cubrir
cuatro plazas de alumno en la Academia de
Hidrografía, entre los tenientes de navío de la es
cala de mar que tengan por lo menos dos años de
condiciones de embarco en su empleo.
Los interesados elevarán sus instancias por el
conducto debido antes del 20 de noviembre a fin de
que el curso empiece en la fecha reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso publi
cado por soberana disposición de 27 de septiem -
bre último, para cubrir tres plazas de alumnos de
la Escuela de Zoología y Pesca, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el capitán
de corbeta excedente forzoso, de la escala de mar,
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D. Angel Fernández Piña, pas3 a ocupar, en comi
sión, una de las plazas cohvocadas durante el curso
que ha de empezar en 1.° de noviembre próximo
en dicho Centro.
De real orden lo digo a V. E. para_ su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1916.
MiitANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca. ma
rítima.
Sr. Director de la Escuela de Zoología y Pesca.
Entinas de de3tino
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el acta de entrega del taller de -eleotr.ici
dad y torpedos de Cartagena, hecha el día 4-del
corriente por el capitán de corbeta D. Juan N. Do
mínguez, al del mismo empleo D. Manuel García
Díaz.
Lo que de real orden, comunicada por. el Sr Mi
nistro de Marina, lo comunico a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de octubre de 1916.
El Alnalrante,Jefe del Estado Mayor oent,ral,
O José Pidal.
,SP:.!.Gerneral:Jefe: de•la 2,1,..Secón (Material) del
Estado Mayor-central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Estaciones radiottirgráficas
Excmo. Sr.: Dispuesto que la estación radiotele
grafica de la extinguida Escuela de 'olicación,
pase a prestar serlicio como estación costera del
arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer que se lo asigne la inicial de lla
mada E. H. Z.: las características de dicha estación
son las siguientes:—Situación gaográfica, latitud,
36°-29'-30"-N.—Longitud, 60-10
ce, 100 kilómetros.—Sistema, Marconi.—Longitud
de onda, 300 a 1.200 metros.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, comunico a Y.E. para su conoc--
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de octubre de 1916.
Aimirame Jefe de! EsLado Mayor centra),
efosé Pida'.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. . . .
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdó
t'oh lo informado por el Estado Mayor central, .se
ha servido disponer que la estación radiotelegráfica
de la extinguida Escuela de Aplicadión, quede para
el servicio d-él arsenal de la Carraca, para comu
nicar con la estaCión de San Carlos y con los barcos
que se encuentren en la bahía de Cádiz o se dirijan
arsenal. La estación estará bajo la dependencia
directa del Gene-ral Jefe del arsenal, y a cargo de la
estación torpectista, que la-atenderá con su perso
nal, e ínte-rin no se aumente la dotación' de dicha
estación torpedista con un cabo radiotelegrafista y
dos marineros radiotelegrafistas, debe:.á asignár
s-gle dicho personal de Otros destinos por el Co
mandante general del apostadero.
Lo que de.real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E para su conocimiento y
de.m4s fines.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1910.
El Almirante Jefe del Kstaclo Mayor central,
José Pidal.
Si;.-Genet'állefe de la 2.a Sécélón (Material) del
Estado:Mayor central.
.
Sra Comandante general ,del apostadero de Cádiz..
Señores
• -
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Construcciones de Iltdffietria
•11.• •••••
--Academia de Artilleda
Exemo.,rq.r.: Vista la instancia del teniente de Ar
tillería derEjército D Gabriel 'Mourente Bruquetas,
que se encuentra en la Academia de Artillería de la
Armada haciendo el curso de adaptación a la Ma
rina de sus conocimientos profesionales, en súplica
de que se disponga los casos ycircunstancias en que
h-a de depender de Marina o del Ejército, y que ha
,sido cuysada por el Comandante general del apos
tndero de Cádiz, en 7 del actual, S. M. el Rey
((t. D. g.), .de conformidad con lo informado por la
_J-Pfat.ura de construcciones de Artillería, se ha ser
y-do resolver que Jos tenientes de Artillería del
Ejército que hacen sus estudios:en,Aa Ac,ademia del
caerpo.de Artillería de la Armad-a, dependan de las
auto:idades de Marina para todas. sus incidencias
persónales,' excepto el p-e. r-cibo de sus sueldos, du
rante el año y medio de estudios yprácticas que han
árret.tto al real decreto de 29 de marzo
del año actual.
De nal orden 1Q.__ digo- -a V. E. para su ,co-.
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante gener'ál del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina, :r del
Protectorado en Marruecos.
Comisiones
Ex'cmo. Sr.: Por encontrarse ya en tramitación
la impresión y circulación de la tabla de tiro del
cañón .de 76,2 mili. «Armstrong», de desembar
co, y haberse fijado por real orden' de 27 de enero
último (D. O. núm 24) su carga en 250 gramos de
pólvora de nitrocelulosa tipo D, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la ,Jefatura de construcciones de Artillería, se ha
servido disponer que el teniente coronel de Artilie
ría de la Arniada:D. Dieg:o. de Lora y Ristoli,, re
mita a este Centro lo antes posible el Manual de la.
pieza de referencia, el cual se le tiene encomendado
por real orden de 22 de febrero último (D. O. nú
mero 145);' debiendo percibir durante el tiempo de
duración reglamentaria de esta comisión, los e'mo
lumentos correspondientes a las comisiones indem
niz"ables del servicio; quedando autorizado, lide
más, para trasladarse a nacencia. de las Armas,
por cuenta del Estado, cuantas veces c-ea precisas,
con objeto de tomar antecedentes y consultar pla
nos, conforme disponía la real orden ;(1.-? 22 de_ fe
brero, ya citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado .i\layor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica do
nacencia de las Armas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que ele
va el teniente coronel de Artillería do la Armada,
da la escala de reserva, D. Diego de Lcra y Eistori,
• - •
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en suplica de la cruz corresponclfénte a -ár empleo
Con el pasador de «Inclustr.44 1NaVal Militaí.›, por
haber desempeñado düranté varios años 'deátinos
industriales, y de ellos, recibhtemente, cuatro'con
sec"u-tivos como Inspector de la Marina en la fá--
brica de Placencia de' las Armas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con l'o informaflo por
lajefalturaide oónstruccionesde Artillería. ha' te
nidó a bien conceder al citado ¡de la cruz de se
guilda clase del Mérito Nav-al, con distintivo blanco,
sin pensión, con el pasador de -«Industria Naval
Militar», corno comprendido en el punto e, i.e,ola
tercera de la: real orden de 12 de julio del pasado
año (D. O. núm. 156.)
De real orden lo digo a,V. E. para su conoci
miento y Gfectos consiguienstes.--7-Dios guarde a
V.-E. muchos años. Madrid. 23 ele octubre de 1916.
ANDA .
Sr. Presidente de la Junta de Clasilicación yR
ccim'pensás.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.-
-.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente'general de Marina.
Sr.Comandante de Marina de Seviila.
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Servicios autiliatte_
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Cuerpo de Auxiliares de .Oficinas
Excmp. ›Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el escribiente de primera. clase del
cuerpo, de Auxiliares de Oficinas de Marina, don
alegarlo Rodríguez Aparicio, solicitando se le de
clare de abono para los efectos de retiro, en su día,
el tiemp.oque sirvió como amanuense de las ofici
nas administrativas del .entones departamento de
Cádiz, desde 3 de diciembre del 88 al31 de igual
mes de 1.810, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, se ha dignado conceder al recurrente
dicho abono de tiempo para los efectos expresados
o sean dos años y veintiocho días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1916.
MiRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares..
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
• ": • '
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito elevado
por el Director del Observatorio Astronómico de
Marina de San Fernando, cursado a este centro por
el Comandante general del apostadero dé Cádiz,
en el que propone el disfrute de la gratificación.
anual de trescientas pesetas, por haber llenado los
requisitos que determina la real orden de 13 de fe
brero del año último (D. O. núm..' 49), los escri
bientes de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de-Marina D. 'José Olert Amador, D. José
Charlo Ju_sto, D. Joaquín Pérez Verdejo y D. Se
b_astián Aceituno y Saucedo, que cubren plaza de
Auxiliares en dicho- Observatorio, S. M. el Rey
(q. D.g.), de acuerdo con lo informado por 'esa
'Jefatura .e Intendencia general, se ha dignado con
ceder al referido personal laexpresada gratificación
que deberán percibir a partir de la, revista del mes
de a,g_osto último. Es asimismo la soberana volun
tat-1 cte S. NT., que no existiendo cr. édito en el vigente
presupuesto para el abono, -se tenga en cuenta esta
concesión para incluir en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte las cuatro ¿ratificacio
nes expresadas. --
De ,real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1916-.
MERANYDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante géneral del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Alarina-y del
Protectorado en Marruecos.
•••
litú•sos contratados
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de_Gue
rra y Marina, en acordada de dicho Alto Cuerpo
fecha 4 del corriente, ha tenido a bien conceder al
músico contiatado de la escuadra de instrucción,
Rafael Barceló Fiol, el premio de constancia de
cwirena y, cinco pesetas mensuales, que deberá
percibir desde la revista de septiembre próximo
•
pasado, siguiente a la en que cumplió los requisitos
reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de octubre de 1916.
MIRANnA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gueira y Marina y del
Protectorado en Alarruecos.
Indulto
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia del marinero de la Armada Enrique
Ruiz López, en súplica de indulto, s. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
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sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 6 del actual, ha tenido a bien desestimar la pre
tensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Di )s guarde V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1916.
MtRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia del penada Policarpo NIénclez 133ni
tez, en súplica de indulto, S M. el Rey (q. D. g.",
de acue:ido co11 lo informado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Ntarina, en acordada de 6 del ac
tual, ha tenido a bien desestimar la, pretensión del
interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1916.
ME RANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Invalidación de notas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia del sargento de Infantería de Marina
-Benito Martín Perora, en súplica de invalidación de
nota, S. M. el Rey (q. D. g.), de-acuerdo con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en acordada de 4 del actual, ha tenido a bien
disponer se invalide en los términos prevenidos, al
referido sargento de Infantería de Marina Benito
Martín Perera, la nota que tiene consignada en su
filiación con fecha 12 de septiembre de 1913, en
que se le impusieron diez días de arresto militar
por desobediencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1916.
MittANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante generaldel ostadero de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sentidos sanitarios
Cturpo de Sanidad
Excmo.-Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que el médico primero de la Armada don
José Enrique Márquez Caro, que por real orden de
23 del corriente mes se dispuso su vuelta a activo,
se encargue del destino de eventualidades de su
empleo en esta Corte, en relevo del oficial de su
misma clase D. Enrique Ramón Sánchez, que pasó
a la situación de supernumerario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp. del Ministerio de Marina.
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